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32早稲田商学第3追8号
????????、??????????????、????????????????????????。???? ? 、 っ ? 、 ????? 。?? っ 。 ー 、?? っ 。 っ?? ???。?? 、 っ （ ）、?? 、 、?? （ っ 。「 『??』 、 、 ャ? ?????? っ 」 。?? 、 。「 、? ???? ??『 』 」 、?? 、 。?? っ 。?? ー 』 「 」 「 『 』??、??? ? ???、??????、? ??? ??????????????????っ
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眠れる女33
??????????????????????????」。???????????????????????????????????????? ??っ???? 。 ???????? 、 ??? ? ? 。 ィ 「 、??? ?? ??? 」 ー 。 ??? 、 。 、?? 、 ー ー ???? 、 、?。?? ? 「 」 、 、 ? ????????? ?????? ???????????? ?。????? 、「 ?」??????? （ ??? 、 」 『 』 、?? っ 、 ー 、 、? ー ????? 。 っ ー 。 『??』 、『 』????? 。 『 』 。?? ? っ 『 ? 』?? （「 ????????????? 」〔 〕）、 ?っ?? 『 ェー 』 っ ェー … ー
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34早稲田商学第348号
?????、?????????????????????????????っ?〔?????????????? ??????? っ っ 。 っ ? ? ッ 、??????????????っ??????????。???????????????????、??????? 。 、?? っ っ 。 ー ィ?? 、 ッ?? 、 〕 ッ ィ ????????? 、?? ????〔?。? ? ???????? 「 ? ? ?」〔?? 。 ー ェー?、 っ????? 、 、 ? 。 。〕。?? ? ??、? 〔 、 ．?? ? 〔 、 ??〕。? 、 ? ?????、?? 〔 ヵ?? ー ?????、?? ????????? 〔 』 〕、 ??? 〔 ． 〕、 （ ） っ っ? 〔 。?、?? ??? ?????〔 ．??〕。 、?? ? ? 、 ???ー? ー 、
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眠れる女35
?????????????????????????????〔?．????〕。?っ??????????、????ォ ュ ィ 、 ???????? ? ?。 ?ェ??????、? ??ッ???、?????????、?????????????????????????????。??????ェ?? 、?ュ ュ ? 。 っ? ?????????? っ っ? 、 、? ェ?? ? ? ? 、「?????ッ? っ 〔 〕 ??????っ ? ェ?? ? ? っ? （……）」 ?????????っ???〔 。 ェ?? ? 、 っ 、 「?」???? 。 、 ー ョ ー?? ? 、 ッ っ?? ． 。 ? ー 、 ????? ー ィ 、 っ???っ???????????????。??????ッ????????????????????????
???? ?????? ? 〔 ??。 〕。 、 ????????? ? ． ㌣??〕。?? 、 っ 、 ??? 。 、?? 。 っ 。 、『 ャ ? ゥ 』 ???
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36早稲田商学第348号
???????????? ッ ?????ュ??????????????????????。?? 。 ャ ュ? ?。??、?ュ????????????????????????、 ．???? ?????〕、 ? ? 、 〕、??? ???? ????? 、 。『 』??、 、 ? 、?? 、 ー?? 。 ュ 、?? 、 。 っ 、?? っ 、?? 、 ょっ （ ー ィ?? ） ュ 。 っ?? 、 。?、 、?? ? ?????? ??。 っ?????? 、?? 、 、「 」 っ 、?? ー っ 「 」 。?? ?????? ?? ? ????????????????????… ー っ 、? ??ェ ??????、
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眠れる女37
???????????????、????????????????????????。???????????? 、 ? 、 ュ ??? 。 ュ ュ 、 、?? 、 、 ー?? っ?????っ????????。?? ュ 、 っ 。 ッ?? ー 、 『 』?? ュ ?????????? 。「 」〔???????????????????????????????????????、??????????????? 、 っ?? ???????? 〔 。 〕。 ???、 ?? 、 「 」〔 〕?? 。 「 」?? っ 、 。 、?????? ???? っ っ ?????????????、 ?? ????? 。 っ???? ?? 、 っ 。???? 〔
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38早稲田蘭学第348号
????、????ッ???????????????????????????????、????????っ?? ?????????（．． ????????????? ???? ???。????????????????「?? 」 、?????ュ?????? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 ー??ィ? っ 、 『 』?、?? っ 。 ー?? ? 、?? ?? ?? 、 ー?? ー 「 」〔???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? ォ ュ ィ 、 、?????? ????????? 〔 〕。 ェ ー ー っ?? ー 。 ー ャ ュ?? ??、 ? っ 、??（ ッ???? ッ ? 、 ．??? ）、 ????、 ェ っ?? っ 〔 。 ゥ ー 〔 ．
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眠れる女39 ???〕??????????????????????????????、??????????????????????????っ??????????????????????????〔?、?????????????? 、 ャ ?ュ?? ． ??? ? 。〕?? ???ー?〔?、 ??〕、 〔 ． ???? ???? 、 ァ 〈?? っ?? ?。?? ??、? 「 ー 」 、「????? 」。 っ 、?? 「 」 っ っ 。?? 、 。?? 、 、 ッ 、 、 ー 、?? 、 ュ ュ ? っ?、?????????????? ーー ? 。?? っ 、 ッ ェ 、?ェー っ 。 。?? ? 、 ッ ー 、?? ッ 「 （……）、?? っ 」〔 〕 ????? ?。 ー
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40早稲田商学第348号
???????っ???。?????????????????????????っ????????、??????????????????????????????????〔?????。?〕。?ァ??ゥ?????????? ッ 「 ??????」〔 ? ????? 、 ???? ??????。 ? ?? ???ー??? 。 っ ?????? 、 、? ??????『? ? 』?? 、 。 ??? ???。?? 、 っ??。???ー ???? ?? 、? 、?? ? ? っ （「 」〔?? ー ? 「 ? 」????????〔 ? ????????ー ???〔 、 ?? ????????? ? ??。?『 』 、? 『?? ?』??「 」〔?。 〕 っ 、『 』 っ?? 。 、 、?? ー 。 「 （ …）
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眠れる女姐
???? 」????????、??????????ー?『?????』????????????????????????????。?????「???????????????（……）、?????????????????? 、? 、? ???ー????????????? 」〔 」 〕????。?? ?。 、?? 、 っ ?????、 っ 。 ?、????? 、 、? 、 っ 、?? 。 。?? 、 っ 、 っ 、〈?? 」? 、 ? ??? ? 、?? 〔 〔 、?? 、 ? 。?? 、 、 「?」 「 」 。?? ? 「 ???????」? ． 〔 、?? 、 ? 。
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42早稲田商学第348号
?????????? ー ?、???????????、?????ィ????????????????、?????? 。 ?????????っ????????。???? 、 ?、?? ? 。 ? 「 、?? 、 ? 」〔… 〕。 「?? 、 」 、「?? 」 。 、「 ー?? 」 。 。?、「 」 。?? ー??、? ?? ?????????? ??????。???? ? っ 、??? 。 。 ー 、 「 ．?? 」〔?． ?〕? ?? 。 ー??? 、 。 ー?っ 「 ? ? ? 」〔 ． 〕「??」〔????〕????「?????」〔????〕??????????。??????「?????ー??
???? ? 」〔 〕。? ?????????????????????????、??、??、??、 ?? ? ???????????｛?? ??、 。 ????、「??? 、
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眠れる女43
???????????????」????????????????????????????〔????〕。??? ー ? 。 ??????????????。?? ?? っ?、?????????? 、 ??? 、 ? ? ー ??? 。「 ? 。 ??ー? 、?? 、 」〔 〕。 ー ュ???? 、 ? っ 〔 〕。 ー?? 、 「 ? っ?? 」、 っ 、??〔 。 「 ?っ?????。??? 「 」
〔??????????????????????????????????????????????????
??ー? ?? 、「 ?? ? ? 」?? ?、 ー?? 。 、 っ 。?? 「 ??????????? 〔?? 。 、 っ 。?「 ??????」〔 ?????? ??? 、 。
磁4
μ早稲田商学第348号
????????????????????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、? 。 ー ? 「 ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? 」 、「 ? 」 〔…??〕。 ー 、 ? 〔 〕?? 「 ー 」、?? 「? 」 〔 、 ??? ??? ??????????」〔?．??〕??????。???? ????????? ?、??? っ ー??。 、 ー ッ ???????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? 、 、 、 、? 、 、? 、 「 ?? ? ? っ 」 〔???????? ???? ? ????????????????????????????????? ッ 。 、?? 、 〔 ? ??? ?? 。 、?? ァ 、?? ?? ?っ??????〔?． 〕。 、 「?? っ 」 。 、「?? ?? ???」 、 ???「 ?? 。 。 、 。?? 〔 。 、 。
眠れる女45
??????????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????????????????????っ?、????????????????????っ?????、 ? ? ? ???????????。?、??、??、?? ? 『 』 、 。 ????? っ ????「???????」?、「? 、 、（……）???? 」 ??????〔??。 〕。 「 」 っ 。 ィ???? ? 「 」〔 ? ???? 「 ?????? 」〔 ． 。〕、? ?????? 、?? 、 「 」 、 ??。「 ?? っ 」 っ 。?? ? っ っ 、?? 、 。?? ? 、 ? ー?? ? 。?? 、 。?? ー ? 「 」?っ?? っ 、「?? ? 」〔 ?????????? ? ?????? 、 「 」 。
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46早稲田商学第348号
?????????????????????????。?????っ??????、???っ?????????? 。 、「 っ ? ? っ ?、 ??? 、 、 」 、 「 」?? 〔 ????????????????????〔 ??〕、??? 、 ???。??ー?? ? ュ ー ???、「 」、 っ 「?、 、??」? ． 〕。 、? ???? ??。 ????? ????????????????、????? ?「???????」????????。??????????????????、??????????????
???? 。 、 ィ ォー っ 、 っ?? ?? ? ? ???? 、 ????「 、 ??? 、 「 っ っ 、?? ??????? っ 」〔 。 〕。?? 。 っ 、 っ??????????????????????????、?、 ?? 、??? ?? ? ? 、 ?? 、?、?っ 。 、?? ? 。 、 、?? っ 。 、
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眼れる女47
????????、??ッ??????????????????〔??????????????????????? っ 「 ? ? 、 」?? 〔 ??、??、??、??????????????????????????????????????、??、??、??、??、?? ?（……）、??? っ ?????????」〔 ． 〕。?? 、 っ ????????。?? 『 』 ??、?? ??? 、 っ ?。 ? 『 』??、 ?
??????????????????????????????????????????????????
「??????????（……）?????????????」〔??????????????????????
?????? っ 。 。?? 、 っ ???? 、?? 。 、?? 。 、 『 』?? ???????っ???? 。 ???、?? ?? ?? ??????、 ー 。?? ? 、 ? ??? ー ? ?? っ ? 。 ??????「 」 、 ー ?
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48早稲田商学第348号
?????????「??」???????「????」???っ???????????????、??????? ? 。? 、 ? っ? ? 、 ??? 、?????「 」 ??、?〕。????? っ 、 ?? ????????????。?? 、 。 ?????? ? ?? 、??? 。 、 っ?? 、?? ? ?、???????? 。?? ュ 、 、 ュ????????????? ?? ??、 「 」 （ ャ ． ュー ） 。?? 、 、?? ? ?。? ? ー 『 』
（『??????』）??????、?（??????）??っ???????????。〈??????????
???? ??? ????、 ?????? ?? 。?????? 、 っ 。
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眠れる女49
?????????????……?? ?????「???」?????????????????????、????
?????????????????っ???????。????????、????????????????
???『 ィ ?』?『?ェー 』 ? ? ??????? ?? ???? ? ? ? ???? ? ???? 、 ?、 、 、? 〈 〉 、 、
、??、??、? ????っ 。 ? 、 、???? ? 。 、 ?????、 ??? 。?『 ャ ゥ 』 ッ ィ 「 」?????????????????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、? 「 、 」?? ? ? 〔 ??? ???っ っ 。 。??『 』 、 ー 。??っ 、 、 ｛?? ????? ??? 。?? 。 、 、?? ???? 。?? ー 、
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50早稲田商学第348号
????????。????????????????????????、「???????????」??????。 ? ???????????? ?? ???? っ ? っ??????、 「??? （ 」 、 ? ???〔 〕。?? ??っ???????〔 ．??、 っ ） 。 「?? 、 ? ? 」 。 〕。?? ?ッ ? 、?????ー? ??????????? 、 ???????っ ???、 ?????? 「 ? 」 「 」 、 〕。
『?????』????、????????ー???????「??????????」????????、「??????? ???? ??? （?????）??」??っ????〔?。 〕、???? ?
??「??? ? ??? ?」 〔 。 〕。?? ??ー? ??? 、 ? 。???? ? ? 。 「 （ ）」 ??? 。 ー?? ??????????っ???????? ??、 ? 『 ? ? 〔 」?????????? ?? ? 、? 、 、??、?? 、 。 ? ??? 、 ?
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眠れる女51
???。?????????ー??「???、???、????????」〔?」?〕?????????、???＝?????????????????????????????????。????????????、「??
???????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????????????????????????、??? 、 、????、 ﹈ ?? ? （ ， ）、??、??、??、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、?? ? ?????? 」〔 ???〕???? ? 、 ??? 。? ｛?＝ ??? ??????????? 。?? っ 、 っ?? 。 、? ?? っ 「 ? （ ? ） 、 」?? 。 。??、 ー?? ????。?? ー 。?? 、 。 、?? ?? ? 「 ???、 ?????? 」〔???。?〕。?? 。 「 」 っ 、 ッ?? 、 ャ 、「 」 「 」?? 。 「 」 っ
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52早稲田商挙第348号
?、????「???????」???????????????、???????、?っ?????????。?? ? ???「?????? 」（ ??????．?） ? ?っ 、「?? 」 っ 、 ? っ?? 。 「 、 」〔 〕。????? 「 」 ? 、 「 」 、?? 、 ? っ 。?っ??? ???? 、 、 。?? っ 、 ……」 、
???????????。?????「??」???????、??????????????????????
???? 〔???。??〕、 っ 、 『 ? ャ 』 、?? （ … 、 ） 。?? ? ? 、〈????? ??? ー ???? ??〉????? 、?? 、 ー 。??「 ? ?」?、 ? 「 っ っ 」 、「 ー ? （……）?? 」 〔 、 ?? ? ??? 」（ ???? ?? 『 『 ） 、?? 。 ッ 「
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眼れる女53
?????」?「???ッ????????」?????????????????????。?????????? ? ? ?。 ? ??????????????????????〞??? 「 っ 、 っ （……） ? っ?? 、 ?????????」〔?、 。 ? っ 、?? 、「 」〔?、???????? ???? ???????????ー???????????????????????????????、????っ????????? 。 っ 、 、?? 。 、 ? 、 っ?? っ 、?? っ 。 〕。 ー?? 、「 （……）??、 ???? っ 。 「?? っ 、????????? 」 、 、 っ?? っ ッ 〔 ㌣ 〕。?? 、 「 。 「?? 」 。?????〔?．??〜〕。??????????ォ??ュ?ー?????????っ???????っ??、??
???? （ ） 、
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54
???、??????????????????????????????。???????ー?????????? ? 、 ? 、 っ ??? っ?????????? 、 ッ ー ?っ????〔??? ????? 〔 ． ?????
453
早稲田商学第348号
?????? 、 っ 、?? 「 ?????? 」 。 ????。 、 、?? ? ?? ????????「 」 ?〔 ? ????? ? ?? ?。 ????????????っ ?? ????? 。 、 っ?? ??。?? 、?。 、 、 （ ）?? ? 、 、? ?? 。 （?? ? ?????? ? 、??? ?? ??? ? ? ????、
眠れる女55
???????????????????????????、???っ????????????????????? 。 ? ?っ 、?? 、 。?? 。 、?? っ っ 。?? 、?? 。 ??????????????????????。?? っ 、 、?? 。 っ 、???? ?????「 」 ???〔???????????? ャ ッ 、 〕、 「 ー 」? ? ?? 、 、? 〔 ? ? 〕、 っ???????? ? ??????? ??、??、?? ??、??、??、??、??、??、? 、 。 ー? ?? 、 。 っ?? ? ? ?、 。?? 、 、? ?? ??? ? ? 、?? っ 。?? 。
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56早稲田商学第348号
（???、???）???????????????。??????????????????????????
?、???????????????????????、???????????????????????、??? ? 。 ??? 。 『 』 っ?? 、 、 。??、 〈 〉?? 。 、 ッ 「 」 。?? 、 。?? 。 ッ
「???????????」??っ??? 。 ? ? 「 」 「 ?」 、
???? ????????????? 、 、 っ?? ? 。 ッ っ?? ー ィ っ 、 「?? 」 〔?? っ ??????。
154
?????????????? ??? ???????、
?????????????????????。
眼れる女研 ??????????、???????????????????っ????????。?????ー?????っ??、 ?、 ??????????????? ? ??? 。 ???、?? （ ）??????? 。 、 、 ? っ?? ???????。 ? ????? ? ?????? 、??。 、 「 」 「 」?? 〔?? 、 。?? っ 、?????????????????????? ??? ?? 。??、 っ ー 「 っ 」 〔 』 〕?? っ 。 っ 、??、? ?? ?? ???? ?????? 、 ?? ? ??ー???????? 。 ッ っ ?? 〔 〕、?? 「?? ??っ ?? 」 、 ュ??「 ???〕??「 ???? 」〔? 。 〕
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58早稲田商学第348号
???????????????????????????????????????????????、??、??、? 〔 ?????????????? ? ?
（???）」??????????〔??．??。〕。??????????????????…????、??????
???? ?????? 。 「 」〔 ． ??????
（????）」〔?? 〕??っ ? ????? 、 ?? ??? 「 」
???? 。 ???っ? 、?? ? 。?? ? っ 、 ??? ??? 、?? 、 ? 。?? ?? ??????、 。 ?????「? 、、、?? 」〔 ?〕 ? 。 、??????????????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? ?、「 」（。??????? ?????? 、 、 、??、??、??、 ?、 ?、 ?、??、??、 、??、??、? 、? 、? ?、?? ????．?? ?? 。 ? ?? ?????????。??????? ? ?????
?????????????????????っ 。「 ?? ???、（…）
???? 。 、 っ 、?? ???っ?? （ ?｛ ?? … 『） ? ???、?? ???? ??、 」〔 。〕。?? ? 、「 ? っ 」
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眠牝る女59
?????????〔???????????????????????????????????????????? 。 ? ??????、?????ー?????????? ?、 、? 、?。 っ っ 、 ? ュ ? ??、?? 、「 、 」 、?? 「 （……）、? ?? ??? っ 」（… ｛???…??? ???????????????????????。???????、「????、??????????????????」（?????????????????????????????????????????????????????
?????? 。???。?? ? ?? 。 ーー ーー … ー??「 ?????」??? 〔 。 ??? 「 ? 」 〔 ． 。 「?? 」〔??。 ???????????? 、 「 ? ?? ? 」???? 〔 ． ????っ 、 ー?? ? 。 、 、 ? ? ?
螂
60早稲田商学第348号
???っ?。???????????????、????っ?????????????????????????? 、 ? っ ? 。 「 」??、 ? 「 」 ? 。?? っ 、 っ っ??。?? ??????????????????????、??????????????????????、?????? ? 。 、 っ?? 「 、 」 ? 、 っ 〔?? 」 ??、???? ? 〔 、 ?〔???。?〕。? ?????? 、 、?? 「 」〔 。 。 〕 、 、「?? 」、「 ?? 、 」?? 。 っ 「 」 。
?????????????????????????????、?????「??????、??????、
???? （?? 「 ?」〔 〕）、 っ 〈 〉?? 、 っ 。? ??? ? ?、?????????? ?? ??? ?。?? 、 ? ??? ??? っ 〔 ?。 。 ?
??ャ?．???ゥ??????????ゥ?????、????????????????????????
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眠れる女61 ?????????????、?????????〈?〉???????。??、????????????????、「 ????????? ? ?」〔 ??????????? 、 ? っ??? 。?? 、 〔 。 ????????? ??? ?? ?? ??、 、? 、 ?、? 、? （ ? ? ??????? 。 、 ??? （ ）。 。 ー?「 、? ?????????」?? っ??、???? ? ?????? ????? ? 、 っ 、 、?? っ 。 「 」?????? ?????? ?。?????????? ??? ????、 っ 。 、?? ? 。???????????????????????????????、??、 、??、??、 ?、??、??、??、? 、??、 、???、??、?? 、「 ??っ 」〔「??? 。 、?? 、?? 「 」 ? 。 ? ???????? ? ? ? 、 、 、 、?? 、 っ
螂
62早稲日ヨ商学第348号
??????。????っ??????????????、????????????????????。????? ???、 ー ????? ???? 「 ???」「 ??? 」「 ?」? 。。、、、?????????? ? 。???? ????? ? ???? ???? ????? 、 ? （ ? っ ）。?? 〈????????????????????????????? ?????????????????? ??? ??? ?、??? 、?? ?? 、 。 っ?? ??、??? ??? ????。?????? ー???。?????????? ???? 〔 〕、 ??????? 、 〕 っ 、?? 。 、? ??? ? ??? ?? ?? ? ?、 、 、 、 、 、 、? 、 、 、?、 、 、?「 、 っ 」 ???? ?、 ?? ? ? っ?? っ 。 ?? ????。? ????? ? ?? ????。?? ???? ??。 ? ??? 、 。 っ
螂
眠れる女63
???????????????????????。???『?????』?????、????????????? っ っ ?っ ?、 ??? 。 ? 「 」 、?「 」 。 「??」?「??????????、????????」?? ? 〔?? 、 、?? 。 ッ ? ? ? ッ ? 。?? 「 、 《 》 ??? 」 、?? 。 、 「 っ?っ 」 〔 ?。 ???、?????????? 、?? ? 。 。 っ?? 、 、 、?? 。 。「 、 、?? 、 ??????????? 」〔?? っ 。 っ?。 。 、?? ? っ?? っ
64早稲田商学第348号
???????????????。???、???「?????????????」??????「???????? ????」（ 『 ????? ? ????） っ???? ? 。?????? ???? ?っ?。?? ? ッ ? 。 、「??????????????????????????????」〔???〕???っ???。???????????、? 「 ?」 、???? 。 っ 。 ?、 ? ? ??? 。 ? 、?? ?? っ 、 、?? っ 。 、 っ?、 ????????? 。 ー????????? 「?? ????? 」?〔 。 〕、???? 。 ???? ー??っ? 。 っ ー 、 、?? 、 、 。 、
???????「???????????????????」????????????????。「?????ー???? ???? ???? っ 」 〔?。???
?? 、 ッ 。 、
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眠れる女65
???????、??????〈?〉????????????????????。??????????ー?? 、 ????????。?? 、 ??????????? 、 っ ? ?? っ 。「 ?、????? ?? 、 ? ?????? ?」 、 ?「???? 」?? 、 っ 、 〔 。??〕。?? 、 ? 。??っ? 。 ???? 、?? っ? 、 、「 ??? 」（???ヵ??? ?）。「 ? ゃ 」?????? ??? 。「??? 」 「 」????〔 。〕。?? ー ? ? 。? ? っ っ 」〔 、 〕?? ? 。?? 「 〔?? 。 っ 「?? 、 、????? ? ??? 、 、? っ 。 。?? 〈 〉 。 ッ 、?? っ っ 、 ? 。「
2仏
66早稲田商学第348号
???????????????????????????????」???っ????????〔???〕。??? ????〔????〕。??????? ? ? っ ?、 ??? 。 ? ? 。??「 っ 」 っ 。 、??っ 、 。?? 。 、 、??、 ?? ? 、 ?? ? ???。??、? ????????????????? 、 。?? ? ?? 、 〈 〉 っ??。 。?? っ 。 〈 〉 ????? 。 、?? 〈 〉 っ 。
必1
?????? ? ????? 、 「 」 っ?、 っ 、 〈 〉 。 ー?? ? 。 ?? ?? ????????????????????? ???。 ?? っ? ?? ?? 、
眠れる女67 ????????????????。????????????「?????」??っ?。???????????? 「 ?」???????????????? 。?? ー 、 ェ? 、 ? ? ?、?? 、 〈 〉 。「 ?」 ?、? っ?? 、 ??? っ 。?? ??????。?? 。 、 。?? 。 。?? 。 、 、 っ （?、 ）。 っ 、 、?? ? ?? ??、? ?（????????????????????????????? ッ???? ?? ?? ? ? ）。?? 、?? っ っ?? 。 、?っ 。 、 、
440
68早稲田商学第348号
???????????????????????????????????、??、? ????????? 。 っ ????????っ???????、???? ?? 。 ??。 ? っ ??、 っ??????? 。 ? ?????????、?? ? っ 、 、?? 。?? っ 。?? 、 っ?? 、 （ ォ ュ ィ?? ）。?? 、 。 、??。 、 。?? 。?? 、 ???? 、 っ 、?? 、 っ?? 。 。?? 、「 、?? 」 、 っ 、
439
眠れる女69
??????????????????????????、??、??、? 「? ?? ?? ? ????????」〔?。??????????????? ? ? ? ?? ??? ? 。?? ?? ?、 ?? ?? ? 。「?? 、 ?? ? っ???? ? ?? ?? ? ?? ???、????っ?????????っ 。 《 》? ?っ 、 ?っ 《??》?? っ??」〔 〕。 ? 、 ? ? 。「??ゃ 。 」〔 〕 、 、?? 、 。 っ?? 「 ? 」、「?」 、「 、?? 。 、??。??? ?? ?「??」?、????? ?? ? ー 「? 」〔?? ?????? ? っ 。 っ 、?? ? 、 。?? 、 、 ??? 。 。?? っ 、
438
70早稲田商学第348号
?????????????????????????????????????????。??????????? 、 〈 〉 ? 。?? 、 ???。??????』??????〔?ー ??? 。???? ? （ 。?）? 。?? ? っ （ 『?『 ） 。 ??、 ? ????? ? 、 （… 、?????? ?? ?? ． ?? ｝ … ???? ???????? 。 。?? っ 、 。?? 、 ?? ?、????????????? 、?? っ 。 ? 、?? ? 。?〈 〉 、 、 っ?? ? 。 、 「?? ??」????〔?．?? 、 （???? ? … ．?? 。 、
734
眼れる女71
????『?????』??????????????????????????????????????????? 」〔 ??? 。? ???????? 、 ????〈?〉??? ? っ ? 。 ??? 。 ー ッ 、 ??? 「 」 「 」 、「 っ 」??、「 っ 」 。 ???、「 っ?? ????? 、 っ ? ?? 」（＝ 『 ． ?。?????????????????????????????????????????????????????ェ??ュ ャ ュ 、???????????っ 。?? ? 「 、 ? ? 」 〔???。?? 。 、「?? 、 っ 」〔 。?? っ 、 っ 。?? 。?? 「 」 「??、 、 っ 」〔 〕 ???????? ?
??????、??、??、??、?????????????????????、??、?? 、「 、 」 。 〈 〉 。
436
72早稲田商学第348号
???????????????「????????」?、???「?????????????」???。???っ っ 、 ? 「 ? ? 」? 「 ? ?? ?? 」?????っ???????。?? 、 っ 「 」??、 。 、 ー?? 。 、?、 ?? 。 『 』 、「?? ? ??」、??? ? 〔… ? ???????? ー 。 、「 」?????????〔?』 〕。?? 、 、 ???? っ 。 「 （……）?? 」 ?? ????? ?? 。 ????〈?〉 ???? ? 、????。 ー 。 っ 。?? ー 、 、?? 、 っ 。 、 「???? ?? 」 、 ー ????? 。 、 〈 〉 っ
534
??、??
〈?〉???????????????っ?????????????。
眠れる女73
?????? ー ? ??』???????????????????、???「????っ???」?????? 、 ? 「 ? 、 ? ? ???」 （ ）。 「 」 、 ー?? っ っ 。 『 』 、?? っ （ …????? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??）、???ッ??? ????? （ ? 『 ??． ． ???? ??????????? ??ー』 ）、 ? （ ． ? ??? ??????ー?（?? 『 ?? 『 ↓ ??? ?? ? ? ?? ）?????????????。????????????????????っ?、?????????????????? 、 。 、?? 。〈 〉 ー 、?? 、 。 ? 、???????? ?〈?〉 ??? 、????? 。 っ 。
434
74早稲田商学第348号
?、????ッ???????????????????っ?????????????????????????? ? っ 。 、 っ ??? 。 ? 。?? 、 ????????「 」〔 ． ??????????? 、 〈?〉 「 」 ????? 」〔 ．??っ 、 っ 。?? ュ っ?? 。?? ???。?? っ 。 ッ ィ?? 、 っ 。?? 、 「 」〔 〕 、?? 、 っ ャ 、?? 。?? 、 。 、?? ー?????っ???? ????。? ? ?? ? っ 、???? っ 。 「 、?? ??????? ??〔 〕 、 っ ?????。
433
眠れる女75
?っ??、????????っ???????????????ー?????????????、????????? ? ? ? 。 ? 、 ??? ?????????。?? っ ー 、????????っ? 。〈 〉 、???????? ? ? ッ ? 。 ? 。??、 （ ）?。 ?? 、 ? 、 「 」?、「? 」、 ????? っ 、 「 ??????」?? ???? 〔 ?〕。?? 。 「 」、?? ?っ?〔?」??〕。 、 ョッ ー ?、?? 「 ? 」「 ュ ? 」 、 ???、〈?〉????????????????????????、??????????っ????????????
???。 っ ッ 、 。?? ? 。?? 。 。?? 、 ャ ー 「 」 、?? 「?????? 」 〔 ?
432
76早稲田商学第348号
?????????????、???っ????????ー???????????。?????????????? ? ? っ 。 ? ュ?? 「 ァ 」〔 ??? 、 、?? 。 、 っ 。「?? ー ?? 、??????????????? っ 」〔 ??? 」〔 ?っ??、??ー?『????』 ァ?? 、 ? ? ? ? 。?? 、 、?? 。 。 、?? っ 。?? 「 、 ー?? 、 、 （……）?? 、 」????????〔??〕。 、?? 、 っ??。 っ 、 ー?? ?????????。?? 。
134
眠れる女77
???????????、??????????、????????????っ????????。???????? 、 ? ? 。 ? ??? ??、???????? ?????????? ???????????? ?、?????? ???? 。 、?? ?? 、?? 、 、?? 、?????。????、〈 ????????、???「????」〔 。 〕 、?? 。 『 』 、 、?? 、 、 。?? 、 ー 「 」 （?????? ．?）??????。 、 ??????? っ 。 ァ ゥ ? ? 。?? 、?? 。 、 っ 。?「 っ ? 、????? 」〔 〕 。?? ?
430
78早稲田商学第348号
???????っ?????〔?．??????????????????????????。??〕、??????
????????????〔??．??〕????????????????。????????っ???????? 。? 「 ? 」 、 「 ? ??? 」、 「 ? ????????????」???。???っ???? ?、? ???? ????? ? ?? ? 、 ?、 、 ?、? っ 。 「、??、??、??、??、? 」（????? 、 ?） 、 ? 、 「?? ? ?? 、 ????? 」〔?? 「? （……） ー ? 」 〔 〕。?? 、?? 。 。 。?? 。「 」 っ 、?? ????? ? ? 。 、 ．?? ?? ?? ?? ?っ? ????????、?? ? ????????? ??? 、 、? 。 〈 〉 、??。? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?????????? 、 っ 。 、 っ???。 ? 、 ー 、???? っ 。 、 。
429
?????????????????????。????????????????????????????、?? ッ 、 ? 。?? 、 、 。
眠れる女79
?????? 、 ッ 「 」 ? ?。????????????????????? ????? ?????? 、 、? っ???? 。 、〈 〉 ? ? っ 。?? ? 、 。?? 、 っ 。?? っ?? 、 ?????? 〔 ．?ァ ゥ 〈 〉 ー 、 ッ ??? ? （??）? 、 。?? ?? ?? 。?? 、 。?? 、 っ っ 。?? 。 、 、
428
80早稲田商学第348号
???っ???「????????????」??????????????、???????????、「???? ? 、 ? 、 ? ? 」 ???? ??????〔? 〕。 ー ???????、??? ?? ? っ?、「?????っ?」、 。 「?? 」 〔 ? ? ????、 ??? ? 、「 ? ????、?っ ……」 、 。「??っ? ?、??? っ 」〔 ． ???? ??? ? ? っ 」〔 ． ????? 。 、 ェ ュ?? 、 ー 。?? 。 っ?? 、 ???????????? 「 」?〔 ?? ?????????? 〞 ??? ? ????????? ?????? ? ?」 、?????? ??? ??? ?〔???〕。?? 、 ェ??ュ 、 っ 、 「 」 。?? 「 」 っ?? ??。?????
724
眠れる女81 ??????????、??ッ?????????????????????????????っ??????????。?? ッ ? っ? 、 、「 ???」〔 ． ??????? ???????? ???????? ッ っ 、 「 ッ?? ?? 」 っ 〔 ． ?????? ???????????????っ?。??????、「?????、????????????????????????、????? 」 〔?? ?っ?、???? っ 、?? 。「 、 」〔 』 〕。?? 「 っ 、 」 、?? っ 、 「 」?? っ っ 〔?? ー 」 。 「 、 っ 」??〔 ． ? ?? ? ? ??? ＝?? ?? ???? ? ? ? 、???? ????? ? ? 、 っ ? 〔 、???? ??????? ? ? ? ?????????? っ っ? 。
426
82早稲田商学第348号
???????????、〈?????????〉〔???〕?ー??????????。?????ッ?????っ?? 、 ?????? っ 。??????? ェ ュ ?????? 「?? 」〔 。 〕 ?? 、 ォ??ュ?ィ???????? っ 、 。??、 っ 、?? 、?? 、「 ???? 」 っ? ? 、?? 「 っ 、????????、??、??、??、??、??、??、?????? ??? 」〔 、 〕???? 。?? ? ? 〔 ?? ?????? ??? 〔 〕 、 っ っ 」?? 。?? 、 っ 「 っ?? 」〔?? ? ??????? ?。?? ???? ??? 〔?? 。 ッ 、 」 っ 。?、??、??、??、??、??、?? ?っ?」〔?? ＝
524
眠れる女83
???、???????????????????????っ??????????????????????。????「???、?????ッ??????、??????????????、???????????」?っ?????????????????????????????、???、???、???、??????、???、???、???、???、?? 、 〔 〕。 「? 、 、 、 ???? 、 、 、 、? 、 ?、 、??、??、??、??、?? 」〔 〕 。?? 、 ー ェ 、 ??? っ っ ? 。?? 、「 」〔 ? ? ????? ?」（? ） ?。「?? 」 、 。?? ッ 」〔?? 。 ッ 、「?? 、 ???? ? ??? （ ）」〔 〕?? 。 、「 ー 、 、?? （……） 」 「?? 」（???? 』 ． ? ???? ? ? ?????? ? ?????????。???????? ? ? 、 、? ? 、 ッ 〔 〕?? 、 。 っ ?
424
84早稲田商学第348号
???????、????っ???ッ??????????????っ????「????」（?????????。??）??っ??????????????????、??????????????、????????????? ? ?? 「?? ??」?? 、 ? ?????。???? 、 ? ??? 。 ッ 、? ???っ ????? 、 ? ??〔?? 〕 、?? ? ? ? ? ??? ー? ?? （……） ? ? っ ?? ?? ?? ??? ? 、???? 」 。 、?? っ ???っ? 。?? っ 。「 、 （……）?? ?????????? 」〔?? 、 、「?? 」 ????? 〔?? 「 」 「 、 、 」 ー??っ 。???。?? 、 ッ 〈 〉 っ??、????? ?? （??????
423
眠れる女85
????????、?????「??ッ???????????」???（…?????????．????????。 ）。?ェ??ュ??????????ッ? っ ? 、? 「 ? っ??（……）、 っ? っ ????」??っ???????、?? 「?????? ???????????、??????????????っ?」〔 ．? ??? ? 、 ? ????????????? ?? 。「??ッ? 、 、 っ?」〔 〕。??「??」?? 、 ー 、?? ?? 。?? ?っ 、 ?っ 、 ? ???? 。 、???????。 ? ? ???????? ? 。??????「 ?????? 」 、 っ?? ????。?? 、 っ ッ 、 、「? っ 、?? っ 」 。「 ?? 《? 》? ? 」 っ 、 。?? っ 。 っ?? ?? 。 。 ッ?? 、 。「 （ …） 、 、
224
86早稲田商学第348号
???????????、???????」?????????（?。）???．?????．??????????????．???????????????（…）?．????????????????????????????????? 」 ? 。 ? ? ? 、 「?? 」、 「《 》 っ??? っ 」。 ょっ ? 、 ? 。?? 「 」 ? ???? 、 ??? 〔 。 ? ?ッ っ ?? っ 。?? ??っ 、 「 」〔 〕? 、? ? ?????? ? ?????? 、「 」〔 。〕 ? 。?? 、 「 」 。 ェ ュ?? 、〈 〉 「 ?ッ? 」 』 〕??????? ??? ? ? ?????、 ?、?? ??、 ?、 、 、? 、 「 」 、?? 。 、 「?? 」〔 ．?「 、 ? ??? ? 」〔 ． 〕。 ? 「?? ? 」 ? 「 （……）?? 」〔 ???? っ ??? ?「 」 っ （ 、
124
眠れる女87
??ュ?????????、??????????????????、?????っ?????????。?っ???「 ? ??????」 ? （ 『?????? ） ??????? ??? 、 、 ?????? ??。?? っ 。 ? っ ? 、?? っ 、 、?? ?? っ???。 ??? ??????????? ??、? ????? ???? 、 。?? っ 、 ?っ ??????????? 。 ッ 「?? 」 、??????? ? 〔 ． ??? 。 ゥ 『 』 、 っ 「?? っ 、「 」〔 〕 。 、??? っ ? 。 、?? ???、???? 「 」〔 。 〕?? ???? 、 ? 」、 「 」〔 。 〕?????????????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?????????????????????、??、??、??、??、?? 。 「 。、??、??、??、?? 」〔?． 〕 っ? 、 っ?? 「 っ 、 。
〔?．?????????????????????????????????????????????????
420
88早稲田商学第348号
???、??ッ?????っ?????「??、???」???????、??????????????、「??? ?」〔????????? ? ? ? ????????? ???〕。 ?「 ? ? ? ? ?」 ? っ 。???、 っ ? 、????っ ?? 。 「 」 っ 、?? ???。?? 、 、 、?? 。 〈 〉 、 「 」 っ ?????。
『?????』???????????、??????????????????ュ???????????????????????。?? ?????? ??っ ッ 〈
???????? ?? ??? ? ???? ??? ?????? ??????? ?????????????? …） 「 ? 」 「 ??」? ?? ?〈? ???〉????「 ? ? 」〔 』 〕 。? 「 ? 」〔???〕???ッ っ ? 。 ? ?
??。? ッ っ 、??? ? ????? ??? ?????? ?? 、 、 、 、 、?? 、?? ??? 。 、「 〈 ? 〕、?? 「 」 「 ? 、???? ? ??????????????」?? ??????〔???〕。?? ? ? っ
419
眠れる女89
、??、
?????????????。「〈????????????????????????????????????? ?…?????。 ??? ???????? ????????
〈?〉???????????????????、???「?????????????????」〔????????
???? （ 、 、 ） ???????? 。?? っ 、 ???。?? 〈 〉 、 ?
????????? ? ?????? ? ? ?????? ?
???? ?。?? 〈 〉 、 、 ェ?ー 〔 ????? ???? ? ?? 、 ． ? ? 「??? 」?? ????? ー?? 。?? 、 ェ ー 「 」?? っ 。 っ ?? ッ ??? 、 。??ーー ゥ ェ ??? 」「 」 、 「 」 、 「?? ??? ?」??? 、「 ゃ 」
814
90早稲田商学第348号
?「???????」???????。???????????????ッ??〈???〉????????????、? ?〈 〉 ? 。 ? ?ェ ー?。 ッ????? ????? （「（……） ?????? 」、 ?????? ? 。 ッ ??? 。?? 、 。 っ 。 ッ???、?ェ??ー??「 ?????」〔 。〕 ??、?? ? っ 「 ェ ?ー?? 」〔 〕??? 。 、 ッ?? 。 「 っ 、??っ 」 ? 〔 。?? っ 、?? ? ? 。
417
?????? 『 』 、 、?? 。 。?? 〈 〉 、〈?? 。
??っ???。?????????????????ー???????、???????????????????? 。 ? ? 。 ? 、?? ? 。 ?っ????? ????っ???????。
??????????????????????????????????っ?。〔??〕
眠れる女91 ?????? ?? 。 ???????????、? ? 。 ? っ????、?? ????? 。「 っ 」〔????」??、??、????ー?ョ 、 ? ? 、?〔 〕。 、 。「?? ??? ? （……） （……）、 ????? ? 、 ? ? 」〔 〕。 ?????????? 「 ? 、?? っ 」〔 〕 っ 。?? ?? っ 〔 ． 〕。 、 ??? 。「 、?? （ ?????? ? ?。 〕。「 」 〔??〕。?っ???????????、「????? ?ー?? ? ??? 」〔 〕???? 、 （ ???）? 。 、?? っ ? 、 ー
614
92早稲田蘭学第348号
〔?．?〕。??????「??????????????????」〔?．?〕???、??????「????」（…????…??。 ????
??????ー????????????????????????????、????????????????? 。 ? 。 、 ??? 、 ー?? ?? 、 っ 、 っ?? っ 。 、?? ? ? ? 、 ??????????? 、 、 っ っ?? ??? ??????????? 。
?????、??????????????、 ? ???? 、 ?
???? 、 。 、??????????????。「???????????」〔?．?〕??????????????????????。 、 、 、 、?? ? 〔 ． 〕、?? 、 ー 「 」 、 「?? っ ?????????っ?」（ … … ） 、?? 。 、 「 」
415
眠れる女93
「????????」、????????、?????????????????????????????????ッ??????????????っ????????????〔??。
?????ィ??????????、??????????????、????????????????????? ? 。 ? っ 、?? 。 っ 、?? っ 、 ー?? 。 ??? っ 、 ー?ッ????『 ?』?『 ? 』 、? ? ???????? ????? 。 ?????????? 。『 』 ??????????っ 、 ????。?? 、?? 。 っ 、???? 、 「 っ 、?? 」 ????。?? ー 、 っ 。??「 っ ??」〔 、 〕 、 。?? 「 」 〔 、 、「
414
94早稲田商学第348号
?」????、??????、????????????????????、「???????ー????????? ?っ 」〔?． 〕。 ? ?「??????」????????、 ?? ???「 」 。 「 」、?〔 〕。 ??「????」 、 ? ?? 。 「? ? ?? ? ? ?? 、 っ ???? っ 」〔 ィ っ 。??????、??、??、??、??、? ー 、 ?? っ 。 『 、?? ー ? ィ ?? ? 「 、 ? ? ?????? ??????」? ???? ? 、 『 ー 』 。
、
?? ??? ? 〔 ??? 、 。?? っ?、 っ 。 。?? ? 、 、??ー ?? ? ???????? ? ??っ 、 ?? ? 。「 ー っ 」。?? ? 「 」 、「 」?? 。 、 、 「
413
眠れる女95
??」????????????????。????????????????、???????????????? ? っ ??????????っ??????????、?? ?。 、 ??? 、 「 ??????????っ????? 」（ ．??．…? …???． ? ????? ?????? ???????。 、 「 」?? ? 。 ???? 」 ?。「 っ?〔 〕? ??っ?。? 、 ? っ っ っ 」〔 。 。 「?? ??? 」 。 、 っ?? 、 、??、 「 」 。 。?? ? 、 、 、?? 。?? ?????? （ ? ? 『 ?）?? ??? 。 ?????? 、 ? ィ?? 、『 』 ー （ 『 ー 』?? ） っ 、?? 、 ー 、
214
96早稲日ヨ商学第348号
????????????????????っ????。?? ?????????????っ ??。??????????????。????????? 、 ?? ? 、 ??? 。 、 「 っ 」??????????「????????」??????????、???????????????。????「???????」????っ?〔?．?????????????????????????????????
?????? ??、? ? ? ????? ー?? 。 。 、?? っ 。 、
「????????っ???????????????」〔 ．
???? 、 っ 、?? 。 、???????????????? ? 、 ? ????? 、 っ 「?」 、 ィ 。?? ??? ????????、??????????? ? ???? ??? 、 っ 、 、『 』
114
眠れる女97
?????????????????????????????????????????。?? ー 、「 ???????????、????????????????? ??? 、 ?? ?? ??? ?? ??? ??? 」 〔 ． 〕。 ? 、?? 。「 」 、 。?? 。?? 。 。?? ?? 〈 〉 っ?? ????。?『 』 ? っ 。?????? ?? ? ???? ????????? ???? ? 「?? ???」?????? ? ?、 、?? ??? 、? っ?? っ 。 『 ャ 』 、「??? 」〔 、 〕 、 ?? ?? っ??? 。???? 、『 』?? っ 。 ィ 、?? 、 っ?? 。 『 ャ ゥ 』 、?? 。 ャ
014
98早稲田商学第348号
???????????????????????????????????? 、 「 ?????」???????? 「 」???ー???????????。「…… 、 ???ー ? 、 ??? っ 」〔 〕。???????? 。 ャ っ?、? （?） ? 、 「 っ 、 。?? ? ゃ 。 」 、 っ 。 ィ?? っ 。 ャ っ 、?? 、 「 」?? 、 ?????? ? 〔 ャ?? ? ???? 〔??」〔??????。??????ャ??、? ???????????????? ????? ????????? 、 。「 ゥ 、 、?? ャ っ 」 、 っ 、?? ィ?? っ 。 、 「?????????、??、??、??、? 、 、 」 。 「 ッ 、?? ? っ （……） 、 」。?? 、 ャ 「 ??? 」（ … ）。?? 。 『 ー 』 ?
094
眠れる女99
????。??????????????????。????、?????????ャ???????ー?????? ?ゃ ょ ? ? 、? ??? 、 ャ 。 っ?? 、 っ 、「 」?? 。 、 、 ????????????????????、?? 、「 っ??」、 ?????????っ?????〔??。〕。?ャ??? 「 」 ??っ 。 、 っ ???、? 、 っ 、??、? 、??、 ???? ??っ ? 、??? ?ー ???? ?っ???????? ? 。 ャ 、?? ー 〈 〉 っ??。 ー ?????? ???? ? ?ィ??????????????????、???? っ ?????? ?。?? 、 。?? 、「 ァー」 、 っ?? 、 「 」 っ 〔 〕。??、?? 。 ???????っ????、 っ 、 っ
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??????????????っ????。????????〈?〉??????????????????????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、???、?? 。 、「 ? ????????、???????????っ 」（ ．?? … 。） っ ??? 。 ??????。??、 っ 。 、 「 、?? ??? 」 。 ? ? 、 ゥ?? ? ?? ? ? 。???? 「 っ 」 「 ァー 」、?? っ 。 「?? 、 」????????〔??。? ァー 、
???、??、??、??、??、??、?? っ 、 ァー?? 、 ? 。?? ァー ?、「? ? ……」 ? 、? ??????? ??? ィ っ ? 。???? ー っ??、「??っ???」??????? ?? ??? ??。?????ァー???? ???? ??????? っ 。 ?? 。?? 。???? ?? ? ??? ?? ? ?、 、? 、 、 ?
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???????????????????????????。『???ィ???』????????、『??ー??』?? ッ ェー 。『 』『 ??』 ? ? っ? ??、?? ー『 』 、????????????? ? ? 。?ァ ゥ 〈 〉?、?????? 〈 〉 ?? ?、?? 『 ????』? 、 ? 『 』 。 ??? ? ??（??）、 ャ ー 、 ???????? 。 、 。?? っ 。 ? 、?? 。 、 ー 、 ー?? ャ?「 ?? ? 」、???????? ? ? ?っ?、????? ?? ?。?? っ? 、 「? ???? 」（?．???? ?????????? ???? 、 、 ??????? 、?? っ 。「 、?? っ …… 」〔 〕。??? ? ?????????ー? 、 。 。?? 、 、「??、 、 、
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?????????????」????????、???「?????????????????????????」?? ? ?????。????? 。 、?? ??? ? 、 ? ????、??????? ???? ?? 、 ? ??? ? 。 ? 。 ? 。?? 、 、 。?? 。 っ 」、??「 」 、 「 」 、「?? 、 」〔 〕。 ?????? 、 。?? 。 ?っ 、?? 、 〈 〉 。?? 、 ?? ??、 ? ?、???????、 、?? ?????? ? 、 ?????っ??? ??? ? ????? ????? 。『 』 ー?? 、?? 。 、??、 ?
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?????、??????っ??????っ?????????????、??????????????????? 。 ?「 ? 」 、 ??? （ ???????????? ）。 、 ??????、?? ? ????????? 。 、『 』『??』 ァ ゥ 〈 〉 、???。
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???? ー 、 、?? っ 。 ?、?? 、「 」 。?? ァ ゥ 。 、 ー?? ???????? ???? ?????、?????? ??????っ????????????? 、 。 ? っ?? 「? ?っ???」 、 「????、??、??、??、??、??、??、?? ? ???????（… ? 『 『） 」?? 〔 』 〕。 ? ー ? ?、 ｛ ? ? 。 〕???????? ? 、? 、??、?????? ???????????????????????、??、??、??、?? 、 。?? 、 ? 。 、「?? ? 〔 〕 ァ
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?ゥ??????????????????っ?」??????。?っ?????????、??????????? ? 、 っ ? ー ?、?、 、 っ 。???? ? （「 ????????????」）?、? ー ? ? 「 ????? ?? ??? 、 ー ィ 」 ??? 。 ァ ゥ 〈 〉 。「?? っ 」 、 ? ?????「??????」?〈?〉?? 、「 」 。 「 、???? ????? 、??、? 」 。?? 、?? 。 ィ???? ?? ??。 、 っ???? 。 、 。 、?、 、 ー??、? 。「 、 （……）?? 」〔 ? ?? ????? 」。 ??? 、 ???? ? ? 。?? 「 っ 、 」〔 ?っ 。
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????????????????????????（????）?、?????????????。??????〈 〉 。 ? ? ? ??、 ? 、 っ 、?? ? 、 ? ?、「? ???ー?、???????」
〔???????
??〈? 〉 ??????。?????????? 。 ァ??ゥ ? 「??? ??」???? ? ??????? ?。
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（5〕〔4）（…；）　（2〕　（1〕　5主）6｛ ??????????????????? ???????、?????????????????????ー??????? ???? 『㌔ ???? ????? ー ? 、 ?????? 、 ? ? ? ?? ? ? ?? ?????????????? ?? 。 ? ? ? ? 、??? ????????? ???? ???????? 、 ? ?? ??? ???? ???? ??? 。??? 』 、 っ 、 ? ? っ????、 ， 』 、 ? ?。?????? 、， っ ー ッ 『 』??? 。 っ 、 ? ? ? ???? ー 。 、??? ッ ??? ????? ?っ?? 。???????? ） ?? ? ＝ 。 、 」 ??
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??????????????????????、????????????????????????????。???????????「??????」???????? 〔 ??????????｛?????↓??↓??〕???? 。????? 」 、 ． 。 〕??????????? ??? ー ????? ?? 。 、 ー っ 、「??? っ 」〔 ???????? 。????????? ??? 、 、 、 ?、 、??、 、 ?、? ? 「 、 」 〔 〕。??、． ?『??? ? 』 ?? ? 『?? ?? ? ??????????????〕。?ヵ ?? 、 ， ー ッ 』、 、 ? ?????? ? ー 『 』 ）???????、 。?? ャ? ー 『 ァ 、 、 ?、 。 ー??? 、「?? ?」〔 〕。?? っ ? ?? ? ー ??〈 〉 ? 。 。? 「 」〔 。?? 。?? ???? 「 ? 」? ? 、 ?ー ? ?????? 。?? ー ? 、 ? 。 、 、
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?????????????????????????????????????????。?? ． ???????????????????????????????????? ?、? （ ????｝? 。）?』? っ 、 ??? ? 、 ??っ?????????? 、 ?????? ? 。 、??． ? ．? ?? ??? ?? 、 ?? ? ?。??? 、 ー???????????? 、 ???? 、 。 ? 「??? ? ……」〔 ＝． 〕。???っ ??ー? ャー 、 っ 。??っ っ 〔 ー、 ???? ?? 、? ュ?? 。 、 ） 、??? ? 。?? っ 「 ィー 、 」 ， 』、 ）?? ? 。?? ? 、?「 」? っ ? 。 『 ャ 』 、??? 、 ? ャ?? 、??? ? 、 ィ 、??? 、 ?? 。??? 、 っ??? っ 。?? ー 、?? 〔 。 。 〕?? 、 ?? ? ?? ? ? ? 、 ??，??『 ?? 『 」 〔?? ?????? ……」〔 。〕。
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????????????????????????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、? ? ? ァ ゥ ? ? ?、 ??? ? ? ? ? ? ??????。????????? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?? ? ?。?? ? ? ? ? 、 ?? ? ー? ???? 。 ? ? 。 ? ー ? ? っ???、 ー 。?? ッ 、「 」 。??? ? 、 。 『 ? ?」 ? ? ? ?????〔 ?? ? ? ?? 、 ?? ? ） 、???ッ ャ ?? 、 ャ 〔 ? ? 〕、? ? 『 ャ ． ゥ?? 〔 ． ? ? ???? 、 ? っ 、 ???? ? ?? … ? 、 、??? ? 。??? 、??っ っ 。 ? 、???? ??? ?? ェ ュ っ ? 。 、 っ ッ? 。 ェ ュ 、 、?? 、 。?? 、 ｛??? ?? 。「 」 「 」〔 〕 、「??? っ? ? ? （……） 」 。〕。??? 、「 」 。 っ?? 』 ?? ㌧ 、??? ??、 ェ ュ 、 〈 〉 、 ? ? ? ? っ??? 〔 〕 ー ッ 。?? ， 』 、「 」
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????、?『?…????????｝????????????．??????????????????????????????????? ．?」???? っ 。??? ?? ???? ? ＝? ?? ???? ?｝． ??
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